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Постановка проблеми та її зв'язок з важливими науково-практичними завданнями. Капітал – це явище, завдяки якому існує сучасна економіка. Це показник багатства у суспільстві і незамінний чинник економічного зростання. З ускладненням суспільно-господарського буття і розвитком економічної науки з’являються нові знання про капітал, його сутність, склад, структуру, функціональні властивості. 
Науково обґрунтоване визначення і класифікація капіталу необхідні для узгодження нормативно-правових актів, зокрема, Закону про оподаткування прибутку підприємств, П(С)БО, Плану рахунків, розрахунку макроекономічних показників, а також є основою для побудови обліку капіталу.
Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Дослідженню капіталу приділена значна увага в економічній теорії, фінансовому менеджменті, бухгалтерському обліку, економічному аналізі. Систематизувавши наукові дослідження щодо явища капіталу в економічний науці, можна констатувати, що капітал досліджувався у таких аспектах: виникнення капіталу; сутність капіталу; класифікація капіталу; стадії руху капіталу; стимули нагромадження капіталу; роль капіталу у економічному зростанні підприємства і держави; взаємозв’язок  процесу нагромадження капіталу і споживання; взаємозв’язок капіталу і грошей; структура капіталу; ціна капіталу. Зокрема, історичний аналіз капіталу здійснили Л.Я. Корнійчук, Н.О. Титаренко та інші, облік капіталу і його зв'язок з інвестиціями дослідив  Крупка Я.Д., аналіз капіталу описаний у Ковальова В.В.
Виділення невирішених проблем. Не дивлячись на значну кількість досліджень у цьому напрямку, остаточне визначення сутності капіталу не сформульоване, повна класифікація його не подана, як і залишилася спірною низка пов’язаних з цим явищем результатів досліджень. 
Мета статті. У цій статті ми поставили собі за мету, провівши історичний та філософський аналіз капіталу, уточнити ознаки явища “капітал”, виявити пов’язані з ним суспільно-економічні проблеми та удосконалити систему класифікації капіталу.
Основний матеріал дослідження. Вважається, що поняття капіталу виникло в зв’язку з зародженням основ капіталістичної економіки на етапі розвитку суспільства, коли його члени почали виробляти більше, ніж потрібно для споживання і стали нагромаджувати здобуті блага; зрозуміли, що заощадження можуть приносити додатковий дохід.
По А. Сміту, капітал – частина майна людини, з якої вона розраховує отримати доход. Тобто ще в часи зародження капіталу виділені наступні його якості: капітал це – 1) заощадження, не спожиті блага; 2) засоби; 3) власність; 4) те, що приносить доход.
Гострі дебати у економічній теорії точилися з приводу капіталу як власності. Проблема полягала у тому, хто має більше прав власності на капітал: капіталісти чи робітники.
Аналізуючи процес нагромадження капіталу, Рікардо помилково зводив його до перетворення доходу лише в змінний капітал, в заробітну плату [1, С. 66]. Капітал у Сеніора – це поєднання трьох факторів: землі, праці та утримання [1, С. 90-93]. Жан Батист Сей (1767-1832) вважав, що людина, капітал та земля – основні агенти виробництва, чинники росту багатства в суспільстві. На них існує попит підприємців. Підприємці комбінують виробничі послуги з метою задоволення попиту на продукти споживання відповідно до його розмірів. Сей фактично розглядав підприємця як четвертий фактор виробництва. Він відокремлював власника капіталу від підприємця, а отже розрізняв процент на капітал та підприємницький доход, який отримує підприємець, як людина, що ризикує, поєднуючи землю, капітал та працю, і намагається примирити цей прибуток із заробітною платою, доводячи їх однакове походження і однакову залежність від співвідношення попиту та пропозиції [1, С. 108]. Крім того, Жан Батист Сей зачепив ще одну проблему капіталу – його роль у зростанні багатства у суспільстві. 
Бем-Баверк розвинув теорію, згідно якої капітал або засоби виробництва є результатом обхідних (непрямих) методів у виробництві, які неминуче стають причиною того, що споживання переноситься на майбутнє. Прямі методи виробництва передбачають задоволення потреб прямо і одразу. Засоби виробництва не передбачають негайного задоволення потреб і тому вони є товаром майбутнього. Товари, які можуть бути використані негайно, більш цінні, ніж ті, які будуть використані у майбутньому. Це припущення лягло в основу його теорії про доход від капіталу. На думку Бем-Баверка, суть проблеми полягає в розходженні оцінок, що стосуються теперішніх і майбутніх благ [1, С. 143]. Тобто, складовою процесу нагромадження капіталу є відмова від споживання і перенос споживання на майбутнє. 
А. Маршалл (1842-1924) відмічав, що капітал вкладається у підприємство головним чином з метою «перспективи вигоди», яка притягує вкладників до даного починання. Повинна бути ймовірність прибутку, яку підприємець очікує у довгостроковому масштабі від своєї справи. Таким чином, для того, щоб існував економічний стимул до нагромадження капіталу, вважається, що перспективи прибутку від вкладення капіталу у довгостроковому масштабі повинні бути більш привабливими, ніж поточне споживання нагромаджених благ. 
Основним стимулом до нагромадження (інвестування) називають природний потяг підприємця до збільшення прибутку. Проте, спираючись на сучасні дослідження людини як індивіда та її потреб, констатуємо, що економічний стимул є лише одним із стимулів, більш сильним чи слабким в залежності від особистості підприємця. Ми вважаємо, що стимулом до будь-якої діяльності для людини є бажання задовольнити свої потреби (споживчі, фінансові, психологічні, фізичні, ідеологічні, національні, культурні, пізнавальні та інші). Тобто, на сьогодні, економічний стимул є не завжди основним, проте, забезпечення зростання капіталу є основною умовою виживання економічних систем.
Гроші не є капіталом і не виконують, на думку Мілля, жодної функції капіталу. Гроші є лише відображенням реально існуючого капіталу. Капітал формується за рахунок заощаджень, які лише тоді стають капіталом, коли підлягають виробничому споживанню. Капітал – це засоби, витрачені на організацію і підтримку продуктивної праці, напрямки інвестування капіталу визначаються попитом на товари. Таким чином, капітал – це не гроші, а заощаджені засоби (активи). За допомогою грошей здійснюється лише економічна оцінка капіталу. 
Джон Стюарт Міль виявив ще одну якість капіталу – його обов’язкове вкладення в бізнес. Неінвестовані заощаджені засоби не є капіталом. Таким чином, капітал та інвестиції – взаємопов’язані явища. 
У докейнсіанській політекономії панував мікроекономічний підхід. Умови процвітання окремої фірми ототожнювалися з умовами зростання та процвітання нації в цілому, примноження її національного багатства. Тому в центрі аналізу була окрема фірма, проблеми мінімізації її витрат та максимізації прибутку як джерела нагромадження капіталу. 
Сутність капіталу була предметом обговорення як у економічній теорії, так і в теорії бухгалтерського обліку. 
Першим, хто оцінив значення повного і правильного подання у бухгалтерському обліку та звітності капіталу, був Джеймс Вільямс Фультон. Рахунок капіталу, на його думку, втілює в собі мету бухгалтерського обліку, все інше – тільки засоби для досягнення поставленої мети. За його висловлюванням, кожен рахунок бухгалтерського обліку – це розшифровка капіталу власника. Такої ж думки дотримується Соколов Я.В., стверджуючи, що права інвестора в обліку відображені на рахунку капіталу, а інші рахунки – це лише деталізація, структура вкладеного капіталу  [2, С.200] .
 Якщо розглядати капітал з позиції бухгалтерського обліку, то в його основі лежить рівняння: Активи = Пасиви  або Активи = Капітал + Зобов’язання, проте, в економічній літературі зустрічаються й інші модифікації взаємозв’язку активів, власного капіталу, зобов’язань, доходів і витрат, інвестицій, які випливають з балансової моделі. Варіанти подання балансової моделі досліджені Крупкою Я.Д.[2, С.201]. Крупка Я.Д. вважає, що в основу П(С)БО покладена теорія господарської одиниці. Він встановив межу між капіталом власників і зобов’язаннями у формі кредиторської заборгованості, які ідентифікуються за такими ознаками: ризик, гарантія повернення, терміни повернення власникам, виплата доходів, джерело інвестицій, юридична відповідальність. 
Визначення капіталу у словниках радянських часів відсутнє. Замість нього подане поняття статутного фонду – це матеріальні та грошові кошти, які виділяються державою підприємствам (об’єднанням) та іншим організаціям в постійне користування. Початковий розмір статутного фонду визначається статутом чи положенням підприємства, організації при їх утворенні. В подальшому статутний фонд змінюється в зв’язку з введенням чи вибуттям основних фондів, безкоштовним надходженням чи вилученням основних фондів та обігових засобів за розпорядженням вищестоящої організації, поповненням оборотних засобів за рахунок прибутку та інших джерел підприємств, коштів, одержаних від вищестоящої організації із резервів, віднесення на статутний фонд невідшкодованих збитків і деякими іншими чинниками [3, С. 545].
У словнику [4, С. 54] термін „капітал” має наступні змістові значення: 1) сукупні ресурси, які застосовуються в бізнесі (акціонерний капітал, приватний капітал, колективний капітал тощо); 2) чиста вартість (вартість активів за мінусом вартості зобов’язань); 3) початкова сума для здійснення підприємницької діяльності.
Виходячи із викладено вище, характеризуючи явище “капітал”, можна виділити наступні його ознаки (рис. 1): 1) капітал – це не спожиті, нагромаджені блага; 2) капітал – це засоби (активи); 3) капітал передбачає його обов’язкове вкладення (інвестування); 4) капітал – це обсяг інвестованих засобів; 5) капітал існує задля одержання доходу, прирощення капіталу або отримання інших благ; 6) капітал – це власність; 7) капітал – це вартість, виражена в грошах; 8) проявляє свої якості з часом (у довготерміновій перспективі); 9) відрізняється від кредиторської заборгованості; 10) змінюється під впливом доходів і витрат від господарських операцій.


























П(С)БО запропоновано у балансі відображати замість власного капіталу, обсяг вкладень у статутний капітал зареєстрованого підприємства та інші вкладення. Доходи і витрати запропоновано відображати згорнуто у вигляді нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) [5].
Складові частини власного капіталу подано в розділі 1 пасиву балансу.
Власний капітал підприємства є основою для початку і продовження господарської діяльності будь-якого підприємства.
З метою аналізу змін, які відбуваються протягом звітного періоду в складі власного капіталу, його поділяють на: а) інвестований – це сума простих і привілейованих акцій за їх номінальною вартістю, а також додатково вкладений капітал; б) нерозподілений прибуток – частина чистого прибутку, яка не була розподілена між акціонерами.
За рівнем відповідальності власний капітал поділяють на: а) статутний, сума якого визначається установчими документами і підлягає обов’язковий реєстрації у державному реєстрі суб’єктів господарювання; б) додатковий – це додатково вкладений капітал, резервний капітал і нерозподілений прибуток.
Згідно з П(С)БО № 1, власний капітал – частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.
Підприємствами складається форма № 4 “Звіт про власний капітал” на основі П(С)БО 5 з метою розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.
Перейдемо до дослідження проблем класифікації капіталу.
А.Сміт, С. Сісмонді, Мілль поділяли капітал на основний і оборотний. До основного капіталу А. Сміт відносив машини і різні знаряддя праці, промислові і торговельні будівлі, склади, будівлі на фермі, “покращення землі”, “людський капітал” – капіталізована цінність “придбаних і корисних здібностей усіх мешканців або членів суспільства”. Віднесення Смітом людського капіталу до основного правомірно випливає з того, що капітал у нього – це виготовлені матеріальні ресурси, а здібності робітників до праці також “виготовлені” за допомогою використання матеріальних ресурсів. Оборотний капітал у Сміта складається з грошей, запасів продовольства, запасів сировини і напівфабрикатів, а також готової продукції, що перебуває на складах і в магазинах.
К. Бюхер (1877-1930), досліджуючи новітні форми капіталу, дав власне трактування суті фінансового капіталу як процесу абсолютного підпорядкування промислового капіталу позичковому. На його думку, нові форми капіталу однаковою мірою чинять домінуючий вплив на всі верстви суспільства [1, С. 133].
Маркс ввів поняття органічної будови капіталу, за яким співвідношення двох частин капіталу – постійної і змінної (вартості засобів виробництва і вартості робочої сили) – під впливом науково-технічного прогресу змінюється на користь постійної частини капіталу. Маса матеріалізованої праці зростає швидше, ніж живої. Це означає, що капіталістичне розширене відтворення веде до виникнення безробіття. Це один з наслідків процесу капіталістичного нагромадження. Іншим наслідком цього процесу є концентрація та централізація капіталу [1, С. 165].
Таким чином, запропонований поділ капіталу на основний і оборотний; постійний і змінний має сенс і в сучасній економічній теорії та практиці (табл.2). 
За К. Марксом, можна класифікувати капітал на індивідуальний, колективний та суспільний за кількістю власників (табл. 2). 
Капітал послідовно змінює три форми: грошову, продуктивну, товарну і, знаходячись в кожній з них, виконує особливу функцію, тому Маркс називає їх функціональними формами капіталу. 
Послідовну зміну форм від грошової через товарну та продуктивну знову до товарної та грошової Маркс називає кругообігом капіталу.
Класифікація форм капіталу в нинішніх умовах отримала свій розвиток і перетворилася у класифікації капіталу за сферою діяльності, за формою та за стадією кругообігу в економіці (табл. 2). 
Особливості обороту різних частин капіталу в процесі виробництва Маркс пов'язує з їх характеристиками: основним він називає той капітал, що бере участь у виробництві повністю, але свою вартість на вартість товару переносить частками; оборотним – капітал, вартість якого переноситься повністю за один оборот і повністю повертається до власника по закінченню виробничого циклу. Матеріальними носіями оборотного капіталу є, як правило, предмети праці і робоча сила, а основного – як правило, засоби виробництва.
Таким чином, можна виділити ще одну ознаку класифікації капіталу за Марксом – за носіями (предмети праці, засоби праці, робоча сила) (табл. 2).
Як відособлені форми промислового капіталу у третьому томі Маркс розглядає торговий та позичковий капітал. Він підкреслює різницю між товарним та торговим капіталом і показує механізм переходу одного в інший. Висновки К.Маркса в нинішніх умовах підлягають запереченню, так як досліджені інші джерела прибутку, крім праці промислових робітників. Разом з тим, торговельний капітал не стільки залежить від промислового, як те вважає Маркс. На ціни продажу та прибуток впливають інші чинники, а не тільки ціна виробництва. 
Досліджуючи проблеми торгівлі взагалі, Маркс аналізує перехідну до позичкового капіталу форму торгівлі грішми: грошово-торговий капітал [1,С. 172-173].
Маркс досліджує чотири форми капіталу, що приносять проценти: позичковий, банківський, фіктивний та лихварський.
Логічним наслідком розвитку кредиту Маркс вважає виникнення акціонерного капіталу, що об’єднує кілька капіталів. Свідченням участі в акціонерному підприємстві є цінний папір – акція, що дає право на частку доходу, пропорційно вкладеному капіталу. У відповідний момент цей цінний папір, поряд з векселями, облігаціями, починає незалежний від представленого ним капіталу рух на ринку цінних паперів, фондовій біржі. Так виникає фіктивний капітал, що не бере участі у виробництві, але відіграє активну роль у розподілі доходів [1, С. 173-174].
Виходячи з вищевикладеного, нами виділені ще декілька ознак класифікації капіталу за стадіями еволюції, за участю у процесі створення додаткової вартості; за фактом існування та за джерелами утворення (табл. 2). Усі інші ознаки класифікації капіталу нами виділені із бухгалтерського обліку та законодавства щодо регулювання підприємницької діяльності. Значна увага в сучасній економічній науці приділяється новим формам капіталу – інтелектуальному, і в тому числі людському.
Удосконалена нами класифікація капіталу подана в таблиці 1.

Таблиця 1. Класифікація капіталу
Ознаки класифікації	Класифікаційні угрупування
1	2
1. За участю в господарському процесі 	основний, оборотний 
2. За органічною будовою 	постійний, змінний
3. За кількістю власників	індивідуальний, колективний, суспільний
4. За сферою діяльності 	промисловий, торговельний, банківський (позичковий)
5. За формою 	в грошовій формі, в матеріальній формі, в нематеріальній формі (в тому числі інтелектуальний: людський, ринковий, структурний)
6. За стадією кругообігу в економіці	грошовий, продуктивний, товарний 
7. За носіями 	предмети праці, робоча сила, засоби праці
8. За стадіями еволюції 	лихварський, торговельний, грошово – торговельний, позичковий, банківський, промисловий, фінансовий, фіктивний, акціонерний 
9. За участю у процесі створення додаткової вартості 	продуктивний, непродуктивний
10. За фактом існування 	реальний, фіктивний   

Продовження табл.1
1	2
11. За джерелами утворення (зростання) 	заощадження , капіталізований прибуток 
12. За спрямуванням у балансі 	залучений, вилучений
13. За включенням складових елементів 	чистий, власний, авансований
14. За складовими елементами в балансі 	статутний, пайовий, додатковий, резервний, нерозподілений прибуток (непокриті збитки)
15. За реєстрацією	статутний, додатковий 
16. За джерелами фінансування 	за рахунок продажу акцій (простих, привілейованих), облігацій, позичок банку 
17. За фактом оплати  	оплачений, неоплачений 
18. За юридичною формою 	приватний, колективний, акціонерний 
19. За правом власності 	власний, позичений 

Закінчуючи дослідження явища капіталу, зупинимося на такій його властивості як ціна. Ціну капіталу досліджував, зокрема, Ковальов В.В. 
Загальна сума коштів, яку потрібно сплатити за використання визначеного обсягу фінансових ресурсів, виражена в процентах до цього обсягу, називається ціною капіталу [6]. Концепція ціни капіталу є однією із базових в теорії капіталу. Вона характеризує ту норму рентабельності інвестованого капіталу, яку повинне забезпечувати підприємство, щоб не зменшити свою ринкову вартість.
Ціна капіталу кількісно виражається у відносних річних затратах по обслуговуванню заборгованості підприємства перед власниками та інвесторами. Ціна підприємства може характеризуватися різними показниками, зокрема величиною власного капіталу. Обидва ці показники кількісно взаємопов'язані. Якщо підприємство бере участь в інвестиційному проекті, доходність якого нижча за ціну капіталу, ціна підприємства по завершенню цього операційного проекту зменшується. Таким чином, ціна капіталу є ключовим елементом теорії і практики рішень інвестиційного характеру, тобто створення авансованого капіталу.
Авансований капітал показується в пасиві балансу (джерела господарських засобів). Він підрозділяється на власний і позичений. Ціна кожного із джерел засобів різна, тому ціну капіталу підприємства знаходять по формулі середньої арифметичної зваженої. 
Існує поняття оптимальної структури капіталу, при якій показник ціни капіталу матиме найнижче значення, а ціна підприємства – найвище.
Ціна існуючої структури капіталу – ретроспективна. Прогнозне значення ціни капіталу – гранична ціна капіталу, яка визначається на підставі прогнозних значень витрат, які підприємство змушене буде понести для відтворення потрібної структури капіталу в умовах фондового ринку, що склався [6, С.297].
Власні джерела коштів – відносно дешеві, але обмежені в розмірах. Позики – не обмежені в розмірах, проте дорожчають зі зміною структури авансованого капіталу на їх користь як плата за ризик. При плануванні інвестиційного проекту виникає потреба в додаткових джерелах фінансування, які можна буде одержати лише на фондовому ринку. В цьому випадку прогнозна ціна капіталу, яка і буде граничною, може суттєво відрізнятися від поточної ціни.
Висновки та перспективи подальших розвідок.
1.	 Проблеми навколо явища капіталу стосуються, зокрема, права власності на капітал; джерел зростання капіталу; пропорцій між прибутком та заробітною платою робітників; поділу прибутку на капітал в залежності  від чинників його створення; ролі капіталу у зростанні багатства у суспільстві; стимулів до нагромадження капіталу; ототожнення капіталу і грошей;  пропорцій між нагромадженням та споживанням; впливу часу на капітал; взаємозв’язку капіталу та інвестицій; класифікації капіталу; визначення оптимальної структури та середньозваженої ціни капіталу; теорій капіталу; відображення капіталу у фінансовій звітності підприємства; складу капіталу тощо.
2.	 Нами визначено, що капітал – це явище в суспільно – економічній сфері, яке має наступні ознаки: 1) це нагромаджені, не спожиті блага; 2) це засоби (активи); 3) передбачається його обов’язкове інвестування; 4) це обсяг інвестованих засобів; 5) існує задля одержання вигод; 6) це власність; 7) це вартість, виражена в грошах; 8) проявляє свої якості у довготерміновій перспективі; 9) не включає кредиторську заборгованість; 10) змінюється під впливом доходів і витрат від господарських операцій (рис. 1).
3.	 Капітал є одним із чинників економічного зростання поряд із фізичною працею та із джерелами економічного зростання, такими, як земля, природні ресурси, енергія, інтелектуальна праця, тому прибуток від діяльності підлягає розподілу між власниками кожного із чинників та джерел, задіяних у бізнесі.
4.	 Прибуток на капітал, що має надходити власнику капіталу, підрозділяється на підприємницький доход (винагорода за працю підприємця та премія за ризик),  процент (плата за капітал).
5.	 Вважається, що для того, щоб існував економічний стимул до нагромадження капіталу, необхідно, щоб перспективи прибутку у довгостроковому масштабі були більш привабливими, ніж поточне споживання нагромаджених благ. Ми вважаємо, що економічний стимул є не завжди основним для власника капіталу, проте забезпечення зростання капіталу є основною умовою виживання економічних систем. Щодо стимулів до будь-якої діяльності для людини, то ними є бажання задовольнити свої потреби (споживчі, фінансові, психологічні, ідеологічні, культурні, пізнавальні, національні, фізичні та інші).
6.	 У теорії бухгалтерського обліку сформовані наступні теорії капіталу: теорія власності, теорія господарської одиниці, теорія залишкового капіталу, теорія підприємства, теорія фонду. У теоріях капіталу по різному визначається оцінка активів, балансове рівняння, трактується капітал, прибуток, визначається структура і розподіл прибутку, трактується прибуток як джерело інвестицій. В основу національних П(С)БО покладена теорія господарської одиниці.
7.	 У фінансовій звітності підприємства в балансі запропоновано відображати суму статутного капіталу, додаткового капіталу та нерозподіленого прибутку чи непокритих збитків на дату балансу. За П(С)БО, власний капітал – це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. До капіталу ми відносимо також позичений капітал у вигляді довготермінових зобов’язань. Не відноситься до капіталу кредиторська заборгованість підприємства. Тобто, сума капіталу у балансі може бути визначена як різниця між валютою балансу та сумою кредиторської заборгованості підприємства. Також за балансом можна визначити суму власного та залученого капіталу, зареєстрованого статутного капіталу, оплаченого капіталу, чистого капіталу, робочого капіталу, інвестованого капіталу, додаткового та резервного капіталу. Інформація про зміни у власному капіталі розкривається у фінансовому звіті форми 4 “Звіт про власний капітал” згідно з П(С)БО 5. 
8.	 Нами систематизовано та удосконалено класифікацію капіталу (табл. 1). У торговельному підприємстві функціонує торговельний капітал, який перебуває у товарній та грошовій стадіях кругообігу. За балансом підприємства товарний та грошовий капітал можна визначити за статтями активу балансу, виключивши суму кредиторської заборгованості за товарними операціями із суми товарного капіталу, а суму іншої кредиторської заборгованості – із суми грошового. Суму основного та оборотного капіталу підрахувати досить легко теж за статями активу балансу, виключивши суму кредиторської заборгованості із суми оборотного капіталу. Суму залученого та вилученого капіталу можна визначити за статями пасиву балансу. За даними обліку є можливість визначити реальний і фіктивний капітал; капітал за джерелами фінансування. Проблематичними є визначення суми зростання капіталу за рахунок різних чинників (праці, капіталу, техніки, інформації, прав на використання природних ресурсів, прав на об’єкти інтелектуальної власності тощо), так як неможливо оцінити вклад кожного чинника у зростання капіталу (багатства). Також проблемою є визначення суми змінного капіталу, зокрема, його частини, яка направляється на придбання робочої сили, так як вважається, що робоча сила не придбавається підприємством, придбавається лише фізична та інтелектуальна праця. З іншої сторони, вважається недоліком не відображати в балансі вартість трудових ресурсів підприємства та системи організації праці і господарської діяльності підприємства, так як цей капітал є найціннішим для підприємства. 
9.	 Для оцінки ефективності вкладення капіталу у підприємство основне значення мають показники ціни капіталу та ціни підприємства. Ціна капіталу – це загальна сума коштів, яку потрібно сплатити за використання визначеного обсягу капіталу, виражена у відсотках до капіталу. Ціна капіталу залежить від структури капіталу та ринкової вартості джерел фінансування капіталу. Визначають середньозважену ціну капіталу у ретроспективі та граничну ціну капіталу на перспективу. Існує поняття оптимальної структури капіталу, при якій середньозважена ціна капіталу найнижча, а ціна підприємства – найвища. Ціна підприємства визначається шляхом ділення загальної суми коштів підприємства, витраченої за рік на обслуговування власного і залученого капіталу, на середньозважену ціну капіталу.
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Довгострокові зобов’язання 

Процент на капітал 

Підприємницький доход 

Витрати

Доходи 

Прибуток 

Гроші



Додатковий капітал 

Пасиви 

Вартість (виражена в грошах) 

Приносить економічну вигоду 

Обсяг інвестованих засобів (існує тільки у сфері бізнесу)

Інвестиції 

Статутний капітал 

Власність

Власний капітал

Відмова від поточного споживання (нагромадження) 

Засоби 

Активи 

Довготермінова перспектива 

Споживання

Капітал 

The article gives a philosophical analysis of the phenomenon capital, determines its composition, structure and functional characteristics.
The socio - economic problems relevant to capital are disclosed. The classification of capital is systematized and perfected.

У статті проведений філософський аналіз явища “капітал”, визначені його склад, структура та функціональні властивості. Виявлені пов’язані з капіталом суспільно – економічні  проблеми. Систематизована та удосконалена класифікація капіталу.























Рис. 1. Досліджені ознаки капіталу та їх взаємозв’язки
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